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Stellingen behorend bij het proefschrift
Characterisation and Prevention of Exacerbations in 
Frequently Exacerbating Patients with COPD
1. Onderhoudsbehandeling met macrolide antibiotica behoort een plaats te krijgen in de 
richtlijnen voor de behandeling van patiënten met COPD. (dit proefschrift)
2. Azitromycine kan ingezet worden ter preventie van exacerbaties bij patiënten met 
frequente exacerbaties COPD. (dit proefschrift)
3. In patiënten met frequente exacerbaties komen virale verwekkers als oorzaak van 
exacerbaties het meest frequent voor in de winter. (dit proefschrift) 
4. Vrouwelijke COPD patiënten die veel exacerberen vormen een subgroep patiënten met 
een hoog risico op negatieve uitkomsten. (dit proefschrift)
5. Midregionaal pro-adrenomedulline zou in combinatie met klinische gegevens gebruikt 
kunnen worden om de ernst van een exacerbatie COPD in te schatten. (dit proefschrift)
6. Artsen schatten de overlevingskans van patiënten met een exacerbatie COPD die een 
intensive care opname behoeven vaak te somber in. (BMJ 2007, 335(7630): 1132)
7. De e-sigaret zou een belangrijke rol kunnen spelen in het stoppen met roken, echter 
aangezien de risico’s noch de effecten van het meeroken van de e-sigaret op lange 
termijn bekend zijn, is voorzichtigheid geboden. (Lancet Respir Med 2014, 2(6): 429)
8. Er is weinig consistentie in het rapporteren van missing data in longitudinale onderzoeken. 
(Trials 2014, 15: 237)
9. Er is een wezenlijk verschil in wat patiënten denken te hebben gehoord en wat artsen 
denken te hebben gezegd tijdens een informatie gesprek over het participeren aan 
wetenschappelijk onderzoek. (J Clin Oncol. 2011, 29(1): 61-88)
10. “It always seems impossible until it’s done.” Nelson Mandela
11. Promoveren is een kwestie van een lange adem hebben. Anton A.M. Ermens tijdens een 
COLUMBUS vergadering. 
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